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11・最近 の動 き/CurrentT・pilcsS]
◎研究会等/ResearchMeetingS
O11月16Uに「科学技術指標研究会」の第6回会合が開催 され、今年度末 に出版を予
定 している「我が国の科学技術指標(仮称)」について、内容 チェックの方法 ・役割分
担や今後 の作業 の進 め方な どの議論がな された。
?
、
◎ 調 査研 究 資 料(調 査 資料 一7)未来 競 争 力 の強 化 一 日本 政 府 の基 礎 研 究振 興 一
(ENHANCINGFUTURECe懸PETITIVENESS-一－lfHEJAf)ANESEG◎VERN隷ENT'SPRO冨OTI◎N
◎FBASICRES亙ARCH-)
本 資料 はJaniceM.Cassidy(全米 科学 財 団)女 史 が1989年11月よ り1990年10月
迄 の1年 間 、当 研 究所 特 別 研究 員 と して研 究 した成 果 の概 要 を取 りま とめた もの で
す 。
◎ 講演 会 等/Lec加resatMSTEP
11/1(木)「基礎i研究 に対 す る取組 み方 につ いて 」
渡辺 恭 良(顯 大 阪 バ イ オサ イ エ ンス研 究 所神 経 科 学 部 門研 究 部 長)
/5(月)「lnternationalEducationinTechnologyPolicy;ADraftAssessment」
リチ ャー ド ・デ ネ フ ビル教 授(MIT技 術政 策 プ ロ グ ラム部 長)
/6(火)「 企業 に お け る技 術 開 発 」
岡 正 太郎(欝 島津 製 作所 専 務取 締 役)
一1一
11/9(金)
/16(金)
/29(木)
「統 合 後 の ドイ ツのバ イ オ テ ク ノ ◎ ジー戦略 にっ いて 」
R◎1fD.Schmid教授(ド イ ッ ブ ラ ウ ン シュバ イ ク工 科 大 学教 授 、
GBF酵素 技術 部 長)
「大 学 に お け る ライ フサ イ エ ンス に関 す る基 礎研 究 」
松 原謙 一(大 阪大 学細 胞 工 学 セ ンター長)
「わが 国 の電 子 工業 技 術 につ い て 一迫 いっ き・追 い越 したか?
spin-onカ、、spin-offカ、?
玉 真 哲雄(三 菱電 機 籔)
◎ 主 要 来訪 者/ForeignVisitorstoMSTEP
11/2(金)
/13(火)
/20(火)
/22(木)
/29(木)
EverettMendelson(ハーバ ー ド大 学)
Oborne(OECD科学技 術 政 策 課長)
Ph.Geoffery◎1dham(サセ ッ クス大 学SPRU)
フ ィ ンラ ン ド科 学 技術 参 事
張 麟玉(中 国科 学 院管 理科 学 研 究 所長)
2.研究 ノ ー ト/ResearchNote
平成元年度 外国技術導入の概要
1.はじめに
本調査は、外国技術の導入実態を把握す るため、平成元年度 の「外国為替及 び外
国貿易管理法」(外為法)等による技術導入契約 の締結(変更)に関す る届 け出書 に
基づ き、当所 において取 りま とめた ものであ る。
2.平成元年度外国技術導入の概要
(1)技術導入件数
新規導入契約件数(A)は2898件であ り、前年度 に比べて64件(2.3%)の増加 となっ
た。この うち、商標 のみの契約 を除 く契約件数 は、2521件であ り、前年度 に比べて2
一2一
ン件(◎.1%)の増 加 、また 指 定技 術 は1610件(うち対 価1億 円超 の もの721件)であ り、前
年 度 に比 べ て170件(11、8%)の増 加 とな った。
新 規 技 術 導 入契 約2898件の うち 、既 存 の契 約 が終 了 して再 度 契 約 を締 結 す る と
い う契 約(B:実質 上 の延 長 契 約)は50件あ り、変 更 契 約 件数1186件の うち、技 術 の追
加 を伴 う変更 契 約(C:実質 上 の新規 契 約)は235件と な り、この結 果 、実 質 上 の新 規
技 術 導 入契 約(A-B+C)は、3083件で、前 年 度 の3013件に比 べ て70件(2.3%)の増加 と
な った。
(2)技術 分 野 別 導入 状 況
平 成 元年 度 の新 規技 術 導 入 契 約2898件を技 術 分 野 別 に見 る と、「電 気 」が1604件(
全 体 の55.4%)と最 も多 く、Fその 他」543件(同18.7%)、「機械 」383件(同13.2%)、「化 学 」3
◎8件(同10.6%)、「金 属 」60件(同2.甥)の順 とな って い る。
(3)地域 別導 入 状 況
平 成 元 年度 の新 規 技 術導 入 契 約 を地 域 別 に見 る と、北 ア メ リカ が1868件(全体 の
645%)、ヨ ーー－rcッパ が9◎9件(同31.4%)とな って お り、これ らで全 体 の95。8%を占 め
て い る。以 下 ・ア ジア95件、大 洋 州23件、ソ連2件 、南 ア メ リカ1件 と続 いて い る。
(4)導入 技 術 の傾 向
・特許 権(出 願 中 を含 む)を 伴 う契 約 は760件で あ り、全 体 の26.2%を占 め て い る。
この 内、「電 気 」が302件(39.7%)と最 も多 く、続 いて「機 械 」ユ70件(22.4%)、「化 学 」1
68件(22.1%)、「そ の他 」97件(12.8%)、「金 属 」231牛(3。脇)の順 とな って い る。
・ノ ウハ ウを伴 う契 約 は2263件で あ り
、全 体 の78.抽を 占め て い る。
この内 、「電 気 」が!414件(62.5%)と最 も多 く、続 いて「機 械 」309件(13.6%)、「化 学 」
256件(ユ1.3%)、「そ の他 」228件(10.1%)、「金 属 」56件(2.5%)の順 とな って い る。
ノ ウハ ウの み の契 約 は エ675件で 、前年 度 に比 べ てエ07件(6.8%)の増 加 とな った。
・商標 権(出 願 中 を含 む)を 伴 う契 約 は512件で あ り
、全 体 の エ7.7%を占 めて い る。
この内 、「その 他」が365件(71.3%)と最 も多 く、続 い て「機 械 」55件臼0.7%)、「化学 」
46件(9.0%)、「電気 」36件(7.0%)、「金 属j10件(2.O%)の順 とな って い る。
商 標 権 の み の契 約 は377件で 、前年 度 に比 べ て62件(19.7%)の増 加 とな った。
(5)契約 条 件 の 特 色
・契 約期 間 を「期 間明 記 」の もの と
、「そ の他」に分 け る と、前 者 が1546件(全体 の53.
一3一
3%)、後 者 が1352件(同46.7%)であ る。「期 間 明記 」の契 約1546件の 内訳 を見 る と、「1
年 未 満」が7.5%、「1年以 上5年 未満 」が5◎.4%、「5年以上10年未満 」が21.5%、「10年以 上
15年未 満jが15.6%、「15年'以上 」は5.O%とな って い る。
・日本 国 内 の独 占権 が 付与 され て い る もの は、エ107件(全体 の38.2%)とな り、再 実
施 権 の付与 され て い る もの は、814件(全体 の28.ユ%)とな った。
(6)資本 金 別 導 入 内容
導 入 企業 の 資本 金 を見 る と、「500億円以 上j823件(全体 の28.4%)、「1◎0億円以 上5
00億円未 満」5◎5件(同17.4%)、「1億円以上5億 円未 満 」498件(同17.2%)、「1◎億 円 以上
50億円未満 」356件(同12.3%)、「◎.5億円未 満 」251件(伺8.7%)の順 に な って い る。
また 、「1億円以 上5億 円未 満 」を見 る と「500億円以 上jを 除 くと件 数 の 伸 び が著 し
く、技 術 内容 を 見 る と電子 計 算 機 が62.4%を占 めて い る ことがわ か る。
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図1技 術 分野別導入 件数 の推移
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図2特 許関連契約の推i移
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?3.その 他/OtherTopics
◎外部発表一覧
発 表 者 タ イ ト ル 発 表 機 関
Y.冨orinoand AnAnalysisonSpaceCo田 田er一 41thCongressofthe
F.Kodama cializationinJapan InternationalAstronaut一
icalFederation,
Oct6-12,1990,
Dresden,FRG
F.Kodama R&DinthePastandFutureInter1〕ationalForumon
Transition: EconomiesinTτansition:
AnalyzingtheJapanesePost一StatisticalMeasuresNow
曹arDevelop∬lent andintheFuture
InternationalInstitute
forSyste田sAnalyslsand
Acade田yofScieτ〕cesof
抽eUSSR
Sochi,USSR,October
15-17.1990
J.Cassidy TheJapaneseGovernment,s研究 ・技術計画学会
Prol聡otionofBasicResearch:第5回年次学術大会
` AnExa田PleofVisionPolicy平成2年10月27日・28日
1田Ple田entation 東京工業大学大岡山
D.Hicks AnOverviewofBibliometrics研究 ・技術計画学会
第5回年次学術大会
平 成2年10月27日・28日
東京工業大学大岡山
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